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го стада, пригодного к машинному доению при соответствующей его группировке по физиологическому 
состоянию; соответствие планировки помещений принятой системе содержания животных; оптимальная 
техническая оснащенность рабочих мест; совершенное нормирование труда и соответствующая подготовка 
кадров.  
Потенциал сельского хозяйства республики и в целом его производительные силы (земли и всех ресур-
сов) могут быть реализованы только при интенсивном ведении животноводства, прежде всего — скотовод-
ческой отрасли. 
 В основу интенсификации должно быть положено комплексное решение вопросов на основе научной 
системы ведения хозяйства, отраслей, осуществления процессов расширенного воспроизводства. 
Основой повышения эффективности производства молока является интенсивное использование продук-
тивного скота, что возможно при правильной организации воспроизводства стада. Высокоэффективные по-
роды скота молочного направления являются основополагающим фактором интенсификации молочного 
подкомплекса. Качество племенного состава коров оказывает значительное влияние на конечные результаты 
производства. Увеличение продуктивности молочного стада возможно при более эффективном использова-
нии генетического потенциала животных [4].  
Таким образом, чтобы не отстать от мировых экономических процессов и наравне конкурировать с ве-
дущими зарубежными экспортерами и импортерами молочного сырья белорусскому молочному скотовод-
ству необходимо инновационное развитие и освоение признанных в мире методов и средств производства 
молока.  
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Фермерские хозяйства Республики Беларусь вносят посильный вклад в производство и реализацию сель-
скохозяйственной продукции. Благодаря им, решаются некоторые социальные проблемы в части обеспече-
ния сельского населения рабочими местами, своевременной выплаты заработной платы, восстановлению 
заброшенных и малоплодородных земель. Формирование фермерства в Беларуси отмечается  с начала 90-х 
гг. ХХ в. с принятием в 1991 г. Закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», который регламентирует 
деятельность крестьянских хозяйств. По данным Белорусского общественного объединения фермеров в   
настоящее время в Беларуси насчитывается более 2 тыс. фермерских хозяйств [3]. 
Доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяй- ственной продукции остается 
пока незначительной и составляет немного более 1 %, в том числе 1,3 % – по зерну, 3,1 % – по картофелю, 
12,8 % – по овощам, 1,3 % – по сахарной свекле, 0,2 % – по молоку, 0,5 % – по реализации скота и птицы [7].  
Общий баланс производства овощей в Республике Беларусь формируется из нескольких источников их 
поступления. В 2013 году структура производства овощей сложилась следующим образом (таблица): насе-
ление (66,4%), сельскохозяйственные организации (20,3%) и фермерские хозяйства (13,3%).  Однако необ-
ходимо отметить, что более 2/3 общего объема  производства овощей приходится на хозяйства населения. 
 
Таблица – Структура производства овощей по категориям хозяйств Республики Беларусь за 2008–2013 гг. 
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383 16,7 333 14,5 301 13,1 415 22,9 321 20,3 
Хозяйства населения 1782 77,6 1847 80,1 1892 81,2 1147 63,2 1049 66,4 






Удельный вес фермерских хозяйств в землепользовании и производстве сельхозпродукции, неуклонно 
возрастает и достиг к 2014 году 40% от общего числа сельскохозяйственных организаций, занимающихся  
овощеводством.  В этом же  году в хозяйствах всех категорий получено 1 734,4 тыс. тонн овощей или 107% 
к уровню 2013 года. Средняя урожайность составила 242 центнера с одного гектара, что на 5 ц /га больше, 
чем в 2013 году. В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах произведе-
но в 2014 году  568,8 тыс. тонн овощей. По прежнему значительную долю в производстве и поставке овощей 
на рынок имеют хозяйства населения, их объем достиг 2014 году 1166 тыс.тонн [7]. 
Анализ рынка овощей показывает, что лишь те фермерские хозяйства, которые реализуют свою продук-
цию непосредственно конечному потребителю, имеют стабильную прибыль от своей производственной дея-
тельности. Зачастую фермеры сбывают овощи прямо с поля, так как у них отсутствует возможность дли-
тельного хранения выращенной продукции. С целью повышения эффективности реализации овощей субъ-
ектами малого бизнеса необходимо создавать на межрайонном уровне потребительские кооперативы по 
транспортировке, продаже и хранению продукции овощеводства. 
Таким образом, повышению эффективности производства и сбыта овощей в фермерских (крестьянских) 
хозяйствах  будет способствовать создание  в республике интегрирующих рыночных структур  в форме тор-
гово–логистических центров для хранения, переработки и подготовки к реализации овощной продукции. 
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В современных реалиях в Беларуси на предприятиях торговли, промышленности и других отраслей не 
применяются мероприятия, способствующие повышения производительности труда в большей степени, чем 
увеличение заработной платы. Одной из основных проблем практики хозяйствования предприятий всех от-
раслей является процесс управления производительностью труда, его анализ, мониторинг, планирование, 
прогнозирование [2, c.448]. 
Зарубежный опыт свидетельствует о том, что индустриально развитые страны мира постоянно выявляют 
резервы роста производительности труда, которые в будущем позволят снизить издержки производства, 
повысить конкурентоспособность предприятия на мировом рынке, увеличить прибыль. 
Существуют различные методы управления производительностью труда на примере зарубежного опыта 
(таблица). 
Из таблицы видно, что Россия отстает от передовых стран как минимум на несколько десятилетий. В 
начале 90-х годов все отрасли экономики находились в глубоком кризисе, в связи с распадом СССР. К концу 
90-х годов начинает наблюдаться медленное восстановление. За прошедшее десятилетие средняя величина 
производительности выросла с 18% от уровня США до 26% в 2010 г. Отметим, что увеличение производи-
тельности труда произошло, главным образом за счет загрузки мощностей и увеличения численности трудо-
вого населения. Однако дальнейший рост показателя производительности за счет тех же факторов невозмо-
жен, и необходим комплексный подход к решению проблем. 
Модели управления производительностью труда в США и Японии кардинально отличаются. 
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